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Agerdyrkningsberetliing.
<Fra Begyndelsen as Oktober.)
H e s t u d b y t t e t  har iaar vcrret godt, tilde ls endog meget 
godt, i  nogle Egne saa godt, som v i kun Pleje at have det 
een Gang i  hvert T ia a r, i  andre Egne bedre, end det mindes 
i  den sidste Snes Aar, og fo r enkelte Gaardes Vedkommende 
ncrvnes Udbyttet endog som det stsrste, der nogensinde er 
hjembjerget. I  Gjennemsnit kan vel Hsstudbyttct i det Hele 
taget soettes t i l  noget over en Middelhsst, og Tilfredsheden i 
saa Henseende er alm indelig ; fra  ingen Egn af Landet lyder 
der almindelig Klage, om der end kan vocre enkelte Gaarde 
hist og her, som paa Grund af flet D yrkn ing , uheldig valgt 
S aa tid , Ukrudets Overhaandtagen, ugunstigt V e jr lig  i  K o rn ­
udviklingens vigtigste Perioder osv., ikke engang have naaet 
et M iddeludbytte. M en i  sin Helhed er det godt, og det 
baade t i l  Fy ld , t i l  Fold og t i l  Voegt, ligesom ogsaa baade 
fo r Vintersoedens og fo r Vaarscedens, fo r Hsavlets og for 
Rodfrugternes, for Liernes og fo r Halvgens Vedkommende. 
M a n  trykkes af de lave Priser, og de ville unoegtelig paa cn 
fglelig Maade formindske Aarets Pengeudbytte; vare disse 
lave Priser, hvorpaa vort A v l jo er uden kjendelig In d ­
flydelse, faldne sammen med et ringe A v l, da vilde der u tv iv l­
somt have blevet Nsd i  mangen en B edrift, som nu i  a lt 
Fald forelsbig reddes af den gode Hsst. Gloeden og Takken
fo r denne maa derfor na turlig  fylde Sindene, om end de 
truende Skyer, der fra  saa mange S ide r rejse sig i  Ager­
brugets Horizont, nodvendigvis maa loegge A lvo r i Sindene 
og opfordre t i l  strcrng Agtpaagivenhed i  alle Retninger og 
paa alle O m raader; a lt tyder paa, at alvorlige T ider noerme 
sig; at tage Hensyn dertil kan ikke flade, at undlade det kan 
volde Undergang.
M en det te Aars Host var god, og navnlig langt bedre, 
end vi i  Foraaret turde vente. V i  stode m idt i  M a j med 
tarvelige Udsigter; man kunde dengang ofte hore udtale: „Aaret 
if jo r  var daarligt, det tegner endnu daarligere ia a r."  V in te r­
sæden, der blev lagt simpelt og sildig i  Esteraaret, var vel 
kommen nogenlunde gjcnnem Vinteren, men den kolde, torre 
Paafleosten og Nattefrosten i  Foraaret hindrede den i  at brede 
sig, Sidefluddene kom ikke frem, den blegedes i  Toppen, og 
Rugen skred ingenlunde igjennem under heldige V ilkaar. 
Vaarscedsmarkerne tegnede endnu m isligere; kun den tid lig  
lagte Vaarscrd paa veldyrket Jord  stod nogenlunde; den ovrige 
var spiret daarlig frem, trykket af Kulden og den torre, 
skorpede, knoldede Jord  samt yderligere truet af den Masse 
Ukrud, der myldrede frem overalt. M en fra  M a j Maaneds 
M id te  begyndte et noget gunstigere V e jr, og da J u n i Maaned, 
der isoer er saa vigtig sor Afgrodens U dvikling, bragte os et 
saa frug tbart V e jr, som v i kunde onfle, —  forst rigelig  Regn 
og saa drivende Varme, —  og da J u l i  Maaned ligeledes forst 
vandede og saa varmede, saa bedredes Soeden paa en over­
raskende Maade, saa at der, bortseet fra  de M arker, som 
enten Varmen var falden fo r haardt paa, eller som den stoerke 
B lirs t havde piflet fo r meget, ved August Maaneds Komme, 
da Hosten begyndte, stod en god Afgrode paa de fleste 
M arker.
I  mange Egne var Rughosten allerede begyndt i  den 
sidste Uge af J u li,  —  paa Odsherreds lettere, hojtliggende 
Jorder saacs endog hostet Rug den 16de J u l i  — , og da der 
var god T o rrin g  i  Luften, var megen Rug bjerget uden en
Draabe Regn, inden v i en Ugestid inde i  August fik nogle 
Regndage, der dog atter aflsstes af smukt Hsstvejr, hvori 
Hveden og Vaarscrden hurtig modnedes og bjergedes. Hoved­
massen af Soeden indhostedes da ogsaa i  det gunstige V e jr 
inden den 25de August, og navnlig bleve mange mindre 
Gaarde foerdige med Jndbjcrgningen, enkeltvis endog allerede 
den 17de— 19de August. M en paa de stsrre Gaarde og de 
sildige Jorder stod dog en D e l Soed paa M arken, da S o n - 
dagen den 25de August bragte en voldsom gjennemblsdende 
Regn, som i hele den fslgende Uge efterfulgtes af stadig 
Regn og, hvad der isoer gjorde S ituationen m is lig , af stille, 
lummert V e jr, i hvilket det naesten var um ulig t at hindre 
Kornet i  at spire. M en med September Maaneds Komme 
klarede Vejret op, Kornet torredes, og i  Lobet af 5— 6 — 8 
Dage var hele Resten af Kornafgroden bjerget med Und­
tagelse af Vaarsceden i  Skovkroge og paa de sildige Kjoer- 
jorder, nogle Bsnner, Lupiner, Boghvede o. lgn., dog selv- 
folgelig ikke uden et ofte betydeligt Tab af Kjoerne, foran­
lediget ved den hyppige O m fly tn ing  af Negene, ligesom ogsaa 
Kornets Farve og Kva lite t vare blevne kjendelig forringede. 
Hostvilkaarene bleve altsaa meget ulige fo r dem, der havde 
indhostet den 25de August, og dem, der endnu dengang havde 
Soed paa M arken; medens de fsrste havde en kort, heldig og 
b illig  Host, undertiden tilendebragt i  mindre end 4 Uger, 
havde de sidste en lang, besvoerlig og temmelig kostbar Host, 
th i den store Moengde Hostfolk maatte jo  holdes tilrede og 
havde desuden Arbejde nok mellem Bygerne med at flytte 
Soeden ud osv. I  det Hele taget maa dog Hosten kaldes 
b illig . Arbejdskraften var tilstede i  rigelig Moengde, og Host- 
lonnen var mindre end i  de foregaaende A a r; desuden vare 
Vilkaarene heldige fo r B rugen af Mejemaskiner, —  Jorden 
var ikke opblodt, men tilstroekkelig fast, og Kornet stod i 
Regelen op, var i  a lt Fald sjeldent kastet voerre i  Leje, end 
at Maskinerne ved nogen O m hu kunde tage det, og det er
kjendeligt at se, at Folk A ar fo r A ar arbejde fortroligere med 
Mejemaskinen, saa at der i  flere Beretninger anfores, at man 
ingen S tandsning, intet B ru d  el. lg. har havt ved Maskinen 
uagtet stadig B ru g . M en paa den anden S ide maa det 
ikke skjules, at der i andre Beretninger klages over den store 
S littage , fo r hvilken nogle Mejemaskiner ere udsatte, hvad 
enten nu dette ligger i  et mangelfuldt Kjcndskab t i l  deres 
Benyttelse og Pleje eller i en uheldig Konstruktion, flet F o r­
arbejdelse og svagt M ateria le. Medens Maskinen derfor paa 
nogle Steder er bleven brugt stcerkt og med Held, har man 
paa andre Steder ladet den staa u rs r t og holdt sig t i l  den 
rigelige og billige Haandkraft. Dennes Tilstedeværelse i 
Forbindelse med den knappe Pengetid har medfsrt, at der 
atter iaar kun er solgt faa Mejemaskiner. —  D a  Hostvejret 
iaar var gunstigt i  hele den forste T id , og Om flaget ind- 
traadte saa pludselig og voldsomt den 25de August, at 
Arbejdet saa at sige standsede, var der ingen scerlig O pfordring 
t i l  iaar at prove nye Hostmaader, ligesom ogsaa Forandringer 
i  saa Henseende kun langsomt indfores. Nogle spredte B e ­
mærkninger om denne S ag ville findes i  de nedenfor med­
delte Beretninger, men i  sin Almindelighed kan det siges, at 
man — og vist med Rette —  loegger Hovedvagten paa, at 
den valgte Hostmaade gjennemfores saa omhyggelig og paa- 
lidelig som m u lig t baade ved B indingen og Hobscrtningen. 
D a  Socden i  de maskinmejede Neg ligger jcrvnere og derfor 
mere kompakt end i  de haandmejede Neg, hvilket undertiden 
er fremhavet som en Fordel med Hensyn t i l  Laderum, har 
den i  et saa overordentlig spirelystent V e jr, som vi havde i 
S lu tn ingen af August, virret kjendelig vanskeligere at afholde 
fra  S p ir in g  end den haandmejede Socd. —  For de enkelte 
Kornsorters Vedkommende have v i modtaget folgende M ed­
delelser :
R u g e n  „va r tynd, men skjoepper godt," —  saaledes 
lyde noesten med Enstemmighed alle Beretningerne. Grundene 
t i l ,  at den var tynd, have v i ovenfor noevnet: den svage
S tand i  Foraaret og Kulde paa den T id , den skulde have 
buflet sig, maatte nsdvcndigvis give en tynd Rug. D a  
Vejret i B lom stringstiden ogsaa var mindre heldigt, frygtede 
man, som v i i  forrige Beretning have omtalt, fo r mange 
S p rin g  i  Axene. Denne F ryg t viste sig heldigvis senere kun 
begrundet fo r nogle udsatte M arkers Vedkommende, og da 
Regnen og Varmen kom, flod den tynde Rug med K ra ft, 
Halmen fik en god Lcrngde, og Axene bleve fyldte med en 
soerdeles smuk, god, voegtig og fy ld ig  Kjcerne. der, da den 
tilmed i  Regelen bjergedes i  en udmoerket Tilstand, giver godt 
B ro d , iscer i  Sam m enligning med forrige Aar. D a  Rugen 
blev saa velvoxen i S tra a , fylder den, uagtet Travetallet var 
lille , dog ret godt i Laden, vel omtrent som i  et M iddelaar, 
og i  nogle Egne s. Ex. paa Lolland og i  Holstebroegnen 
fylder den endog meget godt. M en i  sin Almindelighed v il 
man dog hverken t i l  F y ld  eller i  Fold kunne scrtte inde­
værende Aars Rughost over et Gjennemsnitaars, —  er den 
noget derover i  enkelte Egne, er der ogsaa andre, hvor den 
ikke naaer op dertil, s. Ex. i  Egnen mellem V iborg og 
S ilkeborg, i  det sydvestlige Jy lland , Vest for Roeskilde og 
paa Amager, hvilket sidste Sted Rugen i  Regelen behandles 
stedmoderlig, uden ren B ra k  og ofte i temmelig daarlig be­
handlet Jord  efter B yg .
H v e d e n  maa kaldes Aarets bedste Scrdafgrode. Den 
taalte bedre de ugunstige V ilkaa r i  Foraaret, var ikke naaet 
saa langt frem i  sin Udvikling som Rugen, da J u n i Maaned 
bragte det gunstige V e jr, og den drog derfor i  endnu hojere 
Grad end Rugen Nytte af det udmoerkede Sommervejr. 
Enkelte Fjender meldte sig somme Steder, men fik ingen 
M a g t; Rusten indfandt sig i  J u n i Regnperiode paa en D e l 
Hvedemarker, men svandt i  Torken i  Maanedens sidste H a lv ­
del; B rand  optraadte hist og her, hvor man ikke med t i l -  
bsrlig  Om hu havde bejtset Soedekornet, men det er dog und­
tagelsesvis, at Branden forvolder noget stort T a b ; Hvede­
myggen indfandt sig paa ikke faa Hvedemarker og baerer vel
ogsaa noermest Skylden fo r de Klager, der hores fra  enkelte 
Gaarde om, at Hveden ikke folder godt, men paa Hvedeavlet 
i  det Hele taget blev den uden kjendelig Indflydelse. Hvede­
hosten horer derfor vist t i l  en af de rigeste, v i nogensinde 
have bjerget, den fylder stoerkt i  Laden, skjoepper godt og 
giver en smuk og voegtig Kjoerne. Jsoer lyde Beretningerne 
fra  Landets Hvedeegne gunstig, undtagen hvor man paa 
Grund af flet Saahvede forrige A ar saaede den a ltfor tykt, 
saa at den i  Foraaret stod meget tykt og tilsyneladende 
frodig, men uden K ra ft t i l  at taale Kulden og Nattefrosten; 
paa saadanne M arker bleve Axene i  Regelen korte og fljcrppe 
da selvfolgelig ikke godt, men ville dog i  Regelen selv paa 
saadanne Steder give over Middelhost. 12— 13 Fold er 
iaar en lille  Hvedehost, alm indelig naaes 15— 18, og paa 
vcldyrkede Jorder bringes Foldene ofte op t i l  20 eller der­
over; isoer er dette T ilfcrlde t med L^uu rs  l ls a ll Hveden, hvis 
Udbytte iaar soettes 4— 6 Fold hojere end anden Hvede paa 
samme S la g s  Jo rd , og om hvilken der foreligger ikke faa 
Beretninger om 25 Fold og endog et P a r med et Gjennem- 
snitsudbytte af 28 Fold paa henholdsvis 12 og 20 T d r. 
Land. Squure llo u ll Hveden har iaar viist sig fra  sin aller- 
sordelagtigste S ide, dens stive, glandsfulde S tra a  har en 
rige lig  B ladfylde og et voegtigt Ax uden at kastes i  Leje, 
ligesom den ogsaa har holdt sig temmelig f r i  fo r Rustangreb, 
og den er derfor saaet i  stort Om fang i  indeværende E fte r- 
aar; det v i l  forhaabentlig ogsaa vise sig at voere r ig tig t, men 
glemmes maa det ikke, at forrige V in te r var soerdeles m ild 
og h jalp den usvoekkct, ja  endog styrket ind i  Foraaret; 
hvorvidt de af flere M ollere rejste Anker mod lls u ll
Hveden ville vise sig at voere uundgaaelige, eller om de ikke 
fo r en vcrscntlig D e l kunne hoeves ved en Lagring af 
Hveden, v i l  ventelig allerede den indevoerende V in te r bringe 
Klarhed om.
V a a r s o e d e n  har ikke givet et saa godt Udbytte som 
Vintersoeden, om den end fra  enkelte Egne i  det sstlige og
sydvestlige Jy lland  stilles hsjere, men den har givet et langt 
bedre Udbytte, end det tegnede t i l  i  Begyndelsen af Sommeren. 
Dette gjoelder isoer B y g g e t ;  hvor dette var lagt i  M id ten  
af A p ril, kom det vel godt op, men trykkedes senere af Kulden 
og Ukrudet, og dette var i endnu hsjere Grad Tilfoeldet med 
det B yg , der saaedes efter Paasken, da den stcrrke, tsrrende 
Vstcnvind havde g jo rt den tidligere bekvemme Scedejord meget 
knoldet og ubekvem, saa Sccden ofte laa 2 L 3 Uger i 
Jorden, inden den spirede frem og da tilmed kom tyndt op. 
N aar nu hertil kommer, at paa mange M arker, isoer i  
S tevns, Sydsjoelland og paa Falster, begyndte Smoelde- 
larverne at udtynde de forud tynde Bygmarker, og at i  andre 
Egne, navnlig i Fyen og det sydostlige Jy lland , begyndte 
Oldenborrelarverne at husere, saa er det intet Under, at 
Byggets som Vaarscrdens Tilstand i  det Hele taget i  sidste 
Halvdel af M a j betegnedes som „betoenkelig", og at det 
senere gunstige Sommervejr her havde mere at ophjcelpe end 
paa Vinterscrdsmarkerne. D a  Regnen kom, sksd im idlertid 
alle de uspirede Korn frem, og Markerne toettedes, men at 
Soeden maatte blive tvegrodet var uundgaaeligt; og da senere 
i  S lu tn ingen af J u n i og af J u l i  den stcrrkt drivende Varme 
indfandt sig, saa modnedes Soeden noget uensartet iscrr paa 
de bakkede M arker med hojereliggende torre og lavere Partier. 
D a  det nu tilmed heldigvis bliver mere og mere alm indeligt 
at lcegge Vcrgt paa at levere Bygget i en ensartet og egal 
Vare, saa bleve Bygmarkerne iaar oftere end ellers „holmede" 
af, det v i l  sige mejede stykkevis, efterhaanden som de bleve 
tjenlige. As Vaarsceden blev omtrent Halvdelen bjerget inden 
Regnperioden i  S lu tn ingen af August og blev bjerget i en 
saa smuk T ilstand som vel onskelig, medens den Vaarsaed, 
der forst indhostedes i Begyndelsen af September, havde taget 
mere eller mindre Skade, snart ved spirede Korn, og snart 
ved en mork eller skjoldet Farve, eftersom Axene havde siddet 
inde i  Neget og Hoben eller paa Adersiden. Den sidst 
bjergede Vaarscrd, fra  Kjoer- og Mosejordcr og fra  side Jorder
i det Hele taget, havde selvfolgelig taget endnu mere Skade, 
men det afgiver jo i det Hele taget a ldrig nogen smuk 
Handelsvare. Soeden i  Udloegsmarkerne med frodige K lover 
var iscrr vanskelig at faa bjerget.
A f Vaarscedsarterne var B y g g e t ' i  Regelen det bedste, 
og kun i  enkelte Egne, f. Ex. paa M o rs , synes H a v r e n  at 
have givet et bedre Udbytte end Bygget. I  Gjennemsnit v il 
man omtrent kunne soette Danmarks Byghost iaar t i l  at vcrre 
„over M iddelhost", medens Havren nceppe kan soettes hojere 
end t i l  „en god M iddelhsst". Jordens K u ltu r og Saatiden 
have na tu rligv is  havt en voesentlig Indflydelse derpaa. I  det 
store F le rta l af Beretninger fremhoeves, at den tid lig  lagte 
Soed a fg jo rt var den bedste, dels ford i den spirede mere ens 
frem, dels ford i den trykkedes mindre af Ukrudet, og dels 
ford i den modnedes saa tid lig , at den blev bjerget inden 
Hostens Regnperiode. M en paa den anden S ide er der 
ogsaa enkelte Beretninger, som kalde den tidligst saaede S « d  
mindst heldig, idet den dels stal have voeret mere udsat fo r 
Oldenborrclarvernes Angreb og dels mindre godt have kunnet 
taale den stoerke Hede i S lu tn ingen af J u n i og af J u li,  saa 
at den paa de lettere Jorder fo r en D e l var bleven sat fra 
Groden derved. A f de forflje llige Jorder synes dog i  det 
Hele taget de lettere Jorder f o r h o l d s v i s  at have givet 
bedst Udbytte, takket virre Sommerens jcrvnlige Regn, og 
dette er vel voesentlig begrundet i, at Sp iringen foregik langt 
sikrere paa denne S la g s  Jorder end paa de stcrrkere, mere 
knoldede Jorder.
A f de andre Baarsoedsarter tegnede ZEr t e r ne  i  B egyn­
delsen ret godt og senere meget godt, men hen paa Sommeren 
overfaldtes de ncrsten over hele Landet af en stor Masse 
B la d lu s  og undertiden tillige  af andre Insekter og S n y lte ­
svampe, og derved forringedes sErtehosten saa betydelig, isoer 
i Landets bedste ZErtcegne, at den maa siges at voere endog 
meget betydelig under et M iddelaars Udbytte. Kun i  en 
Beretning fra  M o rs  fremhceves Boelgfrugterne og isoer
Wrterne som soerdeles gode. Bedst har Udbyttet voeret af de 
tidligsaaede ZErter, th i vel bleve ogsaa disse angrebne af 
B la d lu s , men de vare da saa langt fremme, at de dog a ltid  
gave nogen Kjoerne, om end sErtehalmen fo r en stor D e l blev 
edelagt; men ved d? sildige W rte r ind tra f B ladlusangrebet, 
da Kjoernedannelsen skulde begynde, og den blev nu fo r en 
vcesentlig D e l tilin te tg jo rt, Bladene visnede og fa ld t af, 
Stoenglen blev msrk, noesten sort, Kornene faa og smaa, og 
da de sildige ZErtcr tilmed maatte dsje Regnperioden i  Hosten, 
blev det forud simple Udbytte saa meget mere forringet. I  
Modsoctning hertil kan fremhoeves, at V i k l e r n e  have givet 
et ret godt Udbytte, og at navnlig B o n n e r n e  have givet et 
fo r tr in lig t Udbytte; disse sidste vare groede stocrkt t i l  og besatte 
med Boelge fra  nederst t i l  sverst paa den lange Stoengel; de toge 
vel ogsaa nogen Skade i  Regnperioden, men bjergedes dog i 
Regelen godt i Begyndelsen af September. Ogsaa L u p i n e r n e  
vare groede godt t i l  og have baadc t i l  Nedplojning og Kjcrrne- 
host givet et godt Udbytte. B o g h v e d e n ,  sårlig  den t id lig ­
saaede, er de fleste Steder ncrsten helt mislykket formedelst 
uheldigt V e jr i  B lom stringsperioden; dette gjcrlder navnlig 
fo r M id tjy lla n d s  Vedkommende, hvor netop Boghvedeavlen 
har nogen voesentlig Betydning, th i der ind tra f flere Gange 
ved Midsommerstid strceng Nattefrost, som paa en enkelt N at 
odelagde alle de M arker, der stode i  B lom ster; der kunde 
derfor ogsaa i samme Egn findes enkelte M arker, der befandt 
sig paa mindre farefulde S tad ier i  disse Frostnoetter, og 
hvorfra der derfor er hjemfort en god Afgrode. — H s r r e n  
har givet et ret godt Udbytte; R a p s e n ,  hvis D yrkn ing  i 
enkelte Egne atter er i l id t T iltagen, har iaar i Regelen leveret 
et soerdeles godt Udbytte, der er blevet solgt t i l  gode P riser; 
H u m l e n ,  der i den fsrste D e l af Sommeren tegnede godt, 
tog Skade i B lomstringstiden og giver kun et tarve lig t og 
mindre godt Produkt. Endelig stal hertil endnu fojes, at 
medens B u s k f r u g t e n  var tilstede i rigelig Moengde, har
Troe f r u g t a v l e n  iaar varet hejst ringe, hvilket S avn  er 
temmelig fs le lig t fo r flere af de sydlige Smaaser.
K a r t o f l e r n e  stode godt in d til M id ten  af August; da 
indfandt Sygdommen sig, i  Regnperioden bredte den sig 
hurtig  ud over Markerne og angreb Knoldene, og ved O p ­
tagningen viste sig derfor en Mamgde Knolde angrebne, ofte 
in d til '/s D e l eller derover. Derved forringedes Udbyttet, 
saa det fo r Landet i  det Hele taget nappe kan kaldes en 
Middelhost. Sygdommen har im id lertid  ikke varet lige flem 
overalt; paa Lolland og Falster, i  det nordlige S ja lla n d , 
fa r lig  i  en B ram m e langs Kysten, samt i  det sydsstlige 
Jy lland  optraadtc Sygdommen m ild t; dernast angives de 
sildige S o rte r at have varet starkere angrebne end de tidlige, 
og af de forskjelligc Varieteter navnes fa r lig  den amerikanske 
Rosenkartoffel som den, der bedst har undgaaet Sygdommen; 
medens der i  et bestemt T ilfa ld e  kun var 5 a 6 "/« angrebet 
af denne S o rt, var der paa samme M a rk  angrebet in d til 
20 °/a af en almindelig hvid Kartoffel.
R o e d y r k n i n g e n  synes iaar at have havt en storre 
Udbredelse end alm indelig, og den v il overalt, hvor passende 
Jord  er bleven valgt og Plejen har varet forsvarlig, yde et 
godt og opmuntrende Udbytte. Baade Saatiden og P lante- 
tiden vare iaar sardeles heldige; vel myldrede Ukrudet frem og 
kravede ikke lid t Renholdelsesarbejdc, men paa den anden 
S ide havde det kolde Foraar odelagt en stor D e l af det 
K ryb , der ellers saa ofte hjemsogcr Roemarkerne i deres 
forstc Vaxtperiode og da ofte betager Roedyrkercn Modet, 
saa han lader sin Roemark forfalde. H elt f r i  fo r Ulemper 
ere Roemarkerne na tu rligv is  ikke gaaede; hist og her toge 
Jordlopperne Overhaand paa Rutabagamarkerne i  den forste 
T id  efter Fremspiringen, og hvor de da ikke vare saaede tykt 
—  det bedste M idde l mod Jordloppeangreb —  kunde man 
endog tvinges t i l  O m p ls jn ing ; paa andre Steder bleve 
Roerne senere paa Sommeren stcrrkt angrebne af B la d lu s  — , 
og det stal i Forbigaaende bemcrrkes, at i  en B land ing  af
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Rutabaga og T u rn ip s  bleve de fsrstncrvnte kjendelig stcerkest 
angrebne heraf — , men Bladlusene fik dog ingen M a g t, og 
det senere gunstige V e jr bedede tilde ls Skaden; atter andre 
Steder, navnlig paa lettere Jorder, blevc Roerne satte endel 
tilbage af de stocrkt tsrrende Perioder i  Sommer, og endelig 
andre Steder (Falster) blev Rutabagaen i  den fsrste Halvdel 
af September belagt med M eldug. Alle disse Ulemper op- 
traadte im id lertid  sporadifl, og i det gunstige Efteraarsvejr, 
Roernes væsentligste Tilvoextperiode, udviklede de sig fo r tr in ­
lig , saa Udbyttet i det Hele taget v il blive over en M id d e l­
host. Nogen enkelt R odfrng tsart kan ikke iaar fremhoeves 
som soerlig vellykket; maaske lyde dog Beretningerne mest 
enstemmig tilfredse med Gulersdderne, men i mange Beret­
ninger findes ogsaa Runkelroerne, Rutabagaerne og T u rn ip ­
sene fremhævede.
Endnu maa en Afgrode ncevnes, som mere end nogen 
anden — maaflc Hveden undtagen —  har bidraget t i l ,  at 
Aarsudbyttet as Marken maa kaldes stort, —  v i mene 
H o a v l e t .  Groesset kom tid lig , voxede stoerkt, og trods 
et tid lig t Udflag kunde derfor store Arealer, ofte mere end 
oprindelig paatcrnkt, fkaanes t i l  Hobjergning. D a  denne 
ind tra f strax efter M id ten  af J u n i, havdes et udmcrrket smukt 
V e jr t i l  at bjerge den store Kloverflet, og ofte hjemkjortes 
5— 6 gode Loes Kloverhs fra hver Td . Land, uden at de 
havde faaet en Draabe Regn og af en fo rtr in lig  Beskaffenhed. 
Ogsaa Hobjergningcn fra  Engene ,  der fa ld t ind i  J u l i,  var 
stor, og om den end ikke kunde gloede sig ved et saa stadigt 
og godt V e jr som Kloverhosten, maatte det dog siges i  det 
Hele taget at voere upaaklageligt, saa ogsaa Enghoet blev 
bjerget i  en ret god Kondition. B la n d t den Roekke Stakke, 
der i  Regelen findes udenfor de fleste Gaarde iaar, v i l  man 
derfor noesten altid finde enkelte eller flere Hostakke, og det er 
mange A ar siden, Landmanden er gaaet Vinteren imode med 
en saa rige lig , saa ncrrende og saa velbjerget Hoforsyning 
som iaar.
N aar K l o v e r -  og G r c r s m a r k e r n e  have givet en saa 
rig  Forstegrode enten som Ho eller t i l  Afgrcrsning, plejer 
man at maatte vcrre forberedt paa en tarvelig Eftergrcesning. 
Dette har dog ingenlunde vceret Tilfceldet iaar. Regnen 
fa ldt saa jcrvnlig og rigelig, at Grcrsset flod ra fl og frodig 
igjen, hvor Markerne vare overgrcrsscdc eller Hoet hjemkjort, 
og var der end en kort T id  i  S lu tn ingen af J u n i og navn­
lig  en lignende i S lu tn ingen af J u li,  da Torken fa ld t saa 
haardt i Grcrsmarkerne, at de ligesom afsvedes, saa at man 
endog enkeltvis tog paa S ta ld  eller huggede Grovfoder fo r 
Kvcrget, saa blev der dog a ldrig fo r A lvo r Tale om Groes- 
nod, og da Efteraarsgrcrsningen har vcrret meget rigelig, saa 
maa man kalde Aarets Grcrsningsvilkaar scrrdeles heldige. 
Udflaget fandt tid lig  Sted, Indbindingen skeer sent, Grcrs- 
tiden har vcrret 3 — 4 Uger lamgere end alm indelig, og 
Kvcrget v il i  Regelen komme paa S ta ld  i et mere end 
alm indelig godt H uld.
O m  end M c r l k e u d b y t t e t  har svaret nogenlunde t i l  
Grcrssets Rigelighed, kan derimod det samme ingenlunde siges 
om S m  o r u d  b y t t e t ,  hverken hvad dets Kvantitet eller 
Kvalite t angaacr, og naar hertil fojes de meget lave Priser, 
der en stor D e l af Sommeren have vcrret betalte fo r M e je ri­
produkterne, maa dette nok med Rette kaldes Aarets morkestc 
Punkt, der ogsaa kaster en meget mork Slagskygge hen over 
hele Aarsudbyttet af Agerbruget. Mcrlken var tynd, et stort 
Mcrlkeforbrug krcrvedes stadig t i l  hvert Pund S m o r, ofte 
35— 36 Pd. og jcrvnlig endog op mod 40 P d .; da Vejret 
tilmed ofte var tordensvangert, beredte det Mcrlkericrne endnu 
flere Vanskeligheder. M en selv det udvundne S m o r var 
ingenlunde f r i t  fo r Kalam itcter, i hvert Fald er der sjeldent 
hort saa mange Klager over M angel paa Holdbarhed, over 
Bitterhed osv. som i  indcvcrrende Sommer, og Grunden 
dertil flyldcs ingenlunde, som ofte menes, en overdreven 
Krcrsenhed hos Kjoberne, foranlediget ved de stcrrkt trykkede 
Priser, men de ncrvnte Fe jl crkjendes ogsaa af Producenterne
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selv. D et vcerstc T ryk  paa Mejerierne skyldes im id lertid  de 
uscedvanlig smaa Priser paa S m o r; selv bedste S m s r maatte 
soelges t i l  lave Priser, og fo r ordinoere og simplere Varer 
fa ld t de ved Midsommerstid t i l  00, t i l  50, ja  selv 1 il4 0 O re  
pr. Pd. eller endog derunder, saa det t i l  sine T ider ncrsten 
maatte betragtes som usoelgeligt. Ogsaa O s t e n  har vcrret i  
meget lav P r is , og ved Moelkesalgene t i l  Byerne har en 
Prisnedsættelse fundet Sted. Desuden er M ejeridriften bleven 
stcrrkt trykket ved de lave Svinepriser, —  26 L 28 K r. pr. 
100 Pd. har vcrret den gcrngse P ris  en stor D e l af 
Sommeren.
Derimod har G r c r s f c d n i n g  af Stude, der is v r ig t kun 
finder Sted i et bcgrcrnset M a a l, samt Sommcrhold af 
Kreaturer t i l  Efteraarsfedning betalt sig godt. Englands­
priserne have, om end vexlende, vcrret ret gode, og ved 
Efteraarsmarkcdcrne i September Maaned have Priserne Paa 
a lt S lags  Kvcrg vcrret meget hoje, —  bedste Kcrlvckser koste 
250 K r. eller derover, og samme P ris  opnaaes fo r gode store 
Stude t i l  Jndstaldning, —  man kan sige, at Studene i dette 
E fteraar koste 25 — 35 K r. mere end if jo r. Grundene t i l  
disse gode Priser fo r T i l l c r g s k v c r g ,  magert Kvcrg og 
Kcrlvckocr cre dels, at der haves en saa stor Foderbcholdning 
baadc af Ho og H alm  t i l  Vinterens B ru g , saa at Alle onske 
at foroge deres Bcscrtningers S tsrrelsc, dels at Bcscrtnin- 
gcrne, iscrr i Jy lland , vare stcrrkt reducerede ved de forc- 
gaaendc Aars S a lg , begrundet i Pengemangel og Foder- 
knaphed i de 2 sidste Aar. Jy lland  har i Ojeblikket for lid t 
Kvcrg t i l  en almindelig Host, saa meget mere naar der som 
iaar er bjerget en rig  Host. D er v i l  derfor i  V in te r blive 
lagt en Masse Kalve t i l ;  —  en Prisstigning paa T illcrg  
maa fra  et alm indeligt S tandpunkt imodesees med T ilfre d s ­
hed, th i det er Betingelsen for, at der kan vises Tillcrget og 
Opdrcrttct den tilborlige  Omhu, og dette er atter Betingelsen 
fo r alvorligere Fremskridt paa Husdyravlens Omraade, atter 
en Hovedbetingelse for, at det danske Agerbrug skal kunne
hcrvde sin S till in g  i  den Konkurrence, der nu bydes det fra  
alle S id e r; —  lave Priser paa T illcrgsdyr trykker et Lands 
H usdyravl og dermed dets Agerbrug.
V i n t e r s c e d e n s  L c r g n i n g  kunde begynde tid lig , men 
Mange undlode at saa, ford i det syntes fo r tid lig , eller ford i 
man var optagen af at damptcrrfle fo r at benytte de hsje 
Priser strax efter Host. I  den forste Halvdel af September 
var Jorden udmcrrket bekvem, og den da lagte Scrd kom 
smukt og godt op, 8— 14 Dage tidligere end if jo r . M en i  
sidste Halvdel af September blev Vejret meget regnfuldt, 
Jorden ofte vaad og jaflet, saa at Saaningen enten helt 
maatte standse eller Kornet maatte „stjceles'' i  Jorden og saa 
endda ofte blev halvvejs solet ned. De, der havde T a a l- 
modighcd, fik im id lertid  bedre S aavejr og Scrdejord i 
Maanedcns sidste Dage, og den meste Vintersad var lagt 
inden Oktober Maaneds Komme og har spiret godt. — S tu b - 
plojningen har varet i fu ld Gang siden Host, og Jorden 
falder sårdeles godt.
A r b e j d s k r a f t e n  har varet og er tilstede i  rigelig 
M angde, Lonncn er falden ikke ubetydelig i  flere Egne, 
Mange gaa ledige, den gode Host v il vel give en D e l Arbejde, 
men Folk indflranke sig paa alle Maader, og der v il derfor 
vist blive Arbejdsloshed i  V inter.
A f de modtagne Beretninger hidsattes folgendc:
F r a  H i l le r s d s e g n e n .  D e  sidste 8  Dage af August 
vare meget regnfulde i Forbindelse med en overordentlig mild 
Tem peratur. D e r  skete derved laugt storre Skade i disse faa 
Doge end mange Gange ellers under lcengere vedvarende ugunstigt 
V e jr. Havre, som var vendt og puslet den ene D a g , var ganske 
groet og sommenfiltret, hvor det havde ligget ned mod Jorden, 
anden Dagen derefter. Hobene begyndte at gro, man turde ikke 
satte dem ud af F ry g t for saa at faa dem aldeles gjennemlsbne, 
hvilket man dog snart alligevel maatte bekvemme sig t il .  Trods  
a l anvendt Umage groede dog en bel T e l  Scrd og v il saaledes 
iscrr for B y g  give en dacnlig Handelsvare. J a a r  kunde man 
ret iagttage Virkningerne af V e j, ligets Indflydelse paa Scedens 
Farve. M in  Havremark varierede saaled°s fra det lyseste bleggule
t i l  den graa Farve, eftersom Havren havde faaet mere eller mindre 
Regn. Det var saa i O jne faldende, at de enkelte Neg endogsaa 
vare brogede, eftersom de havde vendt ud eller indad i Hoben. 
En enkelt lille Byge var nok t i l  at forandre den smukke, klare, 
bleggule Farve t i l  morkere gult, og vedvarende Regn t i l  mere eller 
mindre graat.
Fra Egnen mellem T a a s t r u p  og Kjoge.  Den sorte, 
skotske Havre, som indfortes ifjo r af Markfrokontoret, synes at 
folde meget stcerkt, men da den er noget tykskallet, og Straaet er 
meget groot og uappetiteligt for Kvcrget, er det dog et Spsrgs- 
maal, om man bor forlade den gamle hvide Havre, hvor denne 
har viist sig god. 8guars bsall Hveden giver iaar som scedoanlig 
et betydelig storre Udbytte end de gamle Sorter (indtil 27 Fold), 
og Landmændene bor neppe lade sig afskrcrkke fra at saa den, 
fordi et enkelt Mollerfirma fraraader dens Dyrkning, thi Sagen 
er neppe endnu tilstrækkelig oplyst, t i l at der kan faldes en 
afgjorende Dom om dens Brugbarhed i saa Henseende. Dog 
maa det fremhaves, at medens den staaer uovertruffen paa virkelig 
gode Hvedejorder, synes den at egne sig mindre godt paa Steder, 
hvor Jorden falder lettere; —  at den giver et kort og stivt Straa, 
er naturligvis en Anbefaling paa de Steder, hvor man lider af 
Lejesad, medens dette paa den anden Side forringer dens B rug­
barhed paa ikke egentlige Hvedejorder.
Fra Ri ngs t edegnen.  Jeg har i de senere Aar afveget fra 
den gangse Methode med at saa Gulersdderne, idet jeg har gjort 
Kammene paa det halve Areal dobbelt saa brede og da lagt to 
Rader, men det viser sig bestandig, at de enkelte Rader give de 
storste Gulersdder og derved det bedste Udbytte. — For ^ Aar 
siden fik jeg isinde, ikke at klippe mine Dishleyfaar om Efter- 
aaret —  de have ofte tabt en Del Uld ben mod Foraaret, hvilket 
jeg tilskrev det snevre Husrum. Jeg lod de halve klippe og de 
halve gaa Vinteren over med Peltsen; alle Faarene gik sammen 
og fodredes sammen. T il  stor Forbavselse tabte de ikke klippede 
Faar i ngen Uld, hvorimod de klippede tabie som scedoanlig. 
Ved Foraarsklipningen fik vi fra 7 indtil 10Vr Pd. Uld pr. 
Stk. af de ikke k l i ppede;  men denne var meget sammenfiltret. 
V i pleje at faa c. 2Vs Pd. Uld i  hver  af de halve svrige 
Klipninger. Dette Forsag er gjentaget hvert Aar siden og altid 
med samme Resultat.
Fra Odshe r r ed .  Det er stadig galt med S m o r r e t s  
H o l dba r hed .  Det er at haabe, at vor Smorproduktion paany 
maa blive tagen under Forhandling, thi der maa vare Forhold ved
den, som kunne andres, og som bor andres snarest muligt. Vort 
Sm or er tydelig nok paa Retur, men hvor ligger Fejlen? i 
Stalden eller Mejeriet? Malken behandles ingenlunde altid for­
svarlig i Stalden. I  9 af 10 T ilfa lde vil man endnu finde 
den gamle Uskik opretholdt, al Fingrene blades i M a lk  under 
Malkningen, at Malkepigen malker de forste Malkestraaler i 
Haanden, naar hun begynder Malkningen. Resultatet deraf be­
holder man ingenlunde i Sien, det kan paa et senere Stadium 
iagttages baade paa Flodens Overflade og paa Malkespandens 
Bund. —  Ved Vinter- som Voarsad begaaer man endnu alminde­
lig en flem Fejl, idet man ikke lagger tilborlig Vagt paa at 
skaffe godt rent S  aa korn.  Saden bliver blast, men som Regel 
ikke ordentlig sorteret. Jeg har Exempler paa, at 2 Tdr. Provsti- 
Rug efter at have gaaet over passende Sold gave 1 Td. ordentlig 
Saderug, og at 1 Td. 8guars Hvede gav 5'/» Skpr. osv., 
og det var endda Varer, der udbodcs som Sadekorn. De sad- 
oanlige Sold, som Rense- og Kastemaskiner ere forsynede med, 
have som Regel firkantede Huller, men paa saadanne Sold kan 
man ikke sortere vore Kornsorter med langagtige Fro. Masterne 
bor vcere lange paa den ene Led og Vreden afpasset efter Froets 
Tvcermaal. Med saadanne Sold kan man hjalpe sig og stille 
Smaakornet fra. Disse Sold ere billige, men heller ikke saa 
gode som Cylindersold med Spira l, Soldene ere tilbojelige t i l  at 
blive blinde, idet nogle Korn ere for smaa t i l  at passere Soldet 
og for store t i l  at falde igjennem og derfor satte sig fast. 
Soldene bor derfor bruges med Opmærksomhed og renses, saa 
ofte det er fornodent.
Fra N o r d f a l s t e r .  Endnu stadig lide vi af Usikkerhed 
paa M e j e r i v a s e n e t s  Omraade. Det sode Sm or er ikke i Kurs 
mere her paa Egnen, og der er bestandig flere og flere, selv af 
de mest udholdende og taalmodige, som falde fra, ih i Bedommel- 
sen har i  Sommer varet saa streng, at det kun er ganske enkelte, 
der engang imellem have varet tilkjendte 1ste og 2den Klasse. Og 
Exportosten har som Regel ogsaa kun opnaaet den samme lave 
P ris  som almindelig Mejeriost. Uheldigst stillede bave Bonderne 
jo varet, da det er ganske usadvanlig lave Priser, de have maattet 
nojes med. Der er derfor oprettet flere Fallesmejerier, som 
samle megen M a lk  t i l  lav P ris  —  fra 13 B re  pr. Kande — , 
og det er jo klart, at bliver dette Forhold ikke forandret, v il det 
udsve en uberegnelig Indflydelse paa Avlsbrugernes Udbytte, 
navnlig de mindres. Det er beklageligt, om Pakning af Sm or 
fluide antage mindre Dimensioner end bidtil, da denne dog sikkert 
v il kunne bringe de bedste Priser.
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Fra M i d t f y e n .  Forfkjellen i Udbyttet af Hvede efter 
Renbrak eller efter benyttet Brak, Klsver eller Hestebsnner v il 
paa Lerjord efter min Erfaring blive i  Gjennemsnit mindst 6 Tdr. 
pr. Td. Land t i l  Fordel for den forste, og Alle, som paa stcerkere 
Jord tilraade Afskaffelsen af Helbrak, gjore formentlig derved 
Landet en daarlig Tjeneste, idetmindste kan det kun tilraades meget 
undtagelsesvis. —  Den iaar almindelig anvendte Hss t maade  
er den scrdvanlige her paa Egnen, hvorved Sadcn afhugges 
ind imod den staaende Scrd, strax opbindcs af een Person 
efter hver Mejer og sammensattes i lange Rader, ved hvis 
Satning der maa passes paa, at Kornet kommer t i l  at staa 
fast og med Toppen af Negene godt samlet. Denne Host- 
maade er ogsaa, efter min Formening, den bedste, naar der haves 
tilstrækkelig svede Bindere. Som Exempel paa, hvad der ved 
denne Hsstmaade kan udrettes, v il jeg meddele, at her paa 
Gaarden har i denne Host 1 Jern afhugget og opbundet c. 9 
Skpr. Ld. med Hvede, 13 Skpr. Ld. med Rug og 12 L 14 
Skpr. Ld. med Byg eller Havre. En Kvinde har ved dette Arbejde 
bundet daglig af Hvede 1 140 Neg o. 9Vs Pd. lufttsrret, af Rug 
1130 Neg L 10 Pd., af Byg 1300 Neg s, 6 Pd. og af Havre 
c. 1200 Neg a 7,« Pd. Enkelte bruge at lagge Kornet (Vaar- 
saden) paa Skaar, hvor det bliver liggende i 2 Dsgn. Derefter 
opbindes det og sattes sammen, ikke i Rader, men i runde Stakke 
paa c. 20 Neg pr. Stk. Negene sattes i disse Stakke med
Toppene sammen og bygges op saaledes, at de tilsidst i Toppen 
kun bestaa af 1 Neg, som med Toppen opad spredes ud over 
de underliggende Neg med Roden. En saadan Stak holder 
Regnen udmarket ude, og Hjemkjsrselen kan finde Sted, naar det 
blot er tort Vejr, selv strax efter en stark Regnbyge; men 
Skyggesiden ved denne Maade er Vanskeligheden ved i ustadigt 
Vejr at faa Kornet tort forinden Stakningen, hvilket er nsd- 
vendigt, ligesom ogsaa Vejringen paa Marken tager lid t tangere 
T id. A t satte Kornet i Stakke umiddelbart efter Mejningen 
gaaer ikke an.
Fra Egnen S y d o s t  f o r  A a l b o r g .  Der er foregaaet et 
stort Omslag med T j enes t e f o l k  og Akkordarbejdere, som tilbyde sig 
i Masse t i l  meget nedsatte Priser, saavel Piger som Karle, af 
hvilke sidste en Del neppe vil kunne faa Tjeneste i Vinter, 
hvortil Grunden maa soges i, at Enhver indfkranker sig og ikke 
v il holde flere Folk end hojst nodvendigt, og fremfor alt i, at 
Bonden nu igjen selv tager fat paa Ploven og holder sine 
Sonner og Dotre t i l  at bestille noget, som de nasten havde 
glemt, hvorfor han afskediger de fremmede Tjenestefolk, som
saaledes lastes ud i  Markedet. For Akkordarbejdernes Vedkom­
mende have de mange Aktieforetagenders Standsning, Torve­
fabrikker, Teglvarker, kemiske do. osv. gjort mange Familier 
brodlose, som nn soge at friste Livet paa Landet, da der ikke
lcengere er Tale om at kunne tjene det terre Brod i Kjsbstaden,
hvilket v il blive en Byrde for deres Forsorgelseskommuner paa 
Landet, ialtfald i  Vinter, indtil Forholdene forandre sig noeste 
Aar. E t Bevis paa, at Pengetrang i hsj Grad er tilstede hos
Bonden, er den Mærkelighed, at der i dette heldige Aar med
sine rige Afgrsder, som tillader nasten Enhver at forsge sin 
Besatning, paa Markederne falbydcs langt flere gode Kalvekoer 
end scedvanlig, fordi —  man skal  b r uge og d e r f o r  maa 
skaf fe Penge ,  hvilket aabenhjertig erkloeres.
Fra det sydlige V e n d s y s s e l .  V i lide, jo, som bekjeudt, 
i hsj Grad af en flet og mangelfuld Vandafledning; thi de store 
Aaer, som flulle tage Vandet, ere saa daarlig regulerede, at 
en L to Dages Regnvejr faaer dem t i l  at gaa over Bredderne, 
saa at Vandet stiger i  „A lenvis". Det var bedre for os, om 
Amtet undlod at gjore noget ved Landhovedvejene og istedetfor 
anvendte Penge paa Vandhovedvejene.
Fra S a l l i n g .  Som et ligefremt Tilbageskridt i vort 
Landvcesen bor det anfores, at Folk ikke lcengere vise Br okken  
den fornodne Opmærksomhed. M an mener gjerne at kunne faa 
Jorden flo r nok, og saa lader man tildels Svenflharven trcrde 
i Stedet for Ploven. Folgerne vare i denne Sommer i O jne 
faldende, da mange Vaarscrdsmarker ligesom i  gamle Dage vare 
gule i Stedet for gronne. Paa den Maade bliver man aldrig
fardig med at brakke.
Fra Egnen mellem S i l k e b o r g  og H e r n i n g .  T i l  den i 
landokonomifl Tidsskrifts 12te Binds 4de Hefte fra Hammerum 
Herred optagne Meddelelse „om at det lange p r o j e k t e r e d e  
Mc r r g e l s p o r  v il blive t i l  A lvor etc.", da kan jeg supplere denne 
Meddelelse med, at Sporet v il blive foerdigt t i l  Brug i noeste
Aars Foraar. Sporet, der udgaaer fra Damholt i Bording 
Sogn, gaaer c. 2'/z L 2 '/s M i l  Vest paa i Retning ad 
Ildskov, Sunds og Simmelkjar, og idet man maa glade sig
over denne Foranstaltning t i l  disse EgneS Ophjalpning, kan 
man alligevel ikke undlade at beklage, a t . Sporet ikke synes 
anlagt saaledes, at en Dampmaskine kan benyttes, hvorved 
Margelcn vilde kunne leveres Forbrugerne h u r t i g e r e  og 
b i l l i g e r e  end med Hestekraft, ligesom man heller ikke kan
vide, om Tiden kunde fore med sig, at det kunde betale sig
at fare S poret i  vestlig Retning t i l  Holstebro og i  sstlig t i l  et 
Punkt ved Silkeborg— Hern ing-B anen.
F ra  Egnen mellem H e r n i n g  og H o l s t e b r o .  N a a r  
foranstaaende gladeligt Beretning synes at kunne give Haab  
om et soerdeles fordelagtigt A a r, saa v il Jndtoegten dog 
blive noget begrcenset, ej alene ved lave Kornpriser, der her paa 
Egnen ikke have megen Indflydelse, da det meste Korn opfodres, 
men isår paa G rund af, at Besætningerne de sidste A a r ere 
indstroenkede, saa at der ingenlunde findes Besoetning her i 
Jy llan d  t i l  at fortåre den rige H s -  og Kornafgrode, og der v il 
dog blive solgt meget K vag , da det her er Landmoendenes Hoved- 
indtoegt, og Pengene ere knappe t i l  de stedse voxende Udgifter. 
A f foranforte Aarsager er magert Kvcrg saa dyrt, at Foder- og 
Fedelsnnen rim eligvis bliver meget mindre end de sidste A a r.
